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1 Panorama historique de la ville de Erevan, entre le moment où elle devient le centre
administratif  de  la  région  de  l’Ararat  sous  les  Aq-Qoyunlu,  et  la  conquête  russe
sanctionnée  par  le  traité  de  Torkmânčây  en  1828.  Précédé  de :  Kettenhofen,  Erich,
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